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APROXIMACIÓ A L'ESTRUCTURA 
COMERCIAL VlLANOVlNA A LA 
SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVlll 
La intenció d'aquesta comunicació presentada a I'estiu 
del 1988 és donar una visió general de I'economia 
vilanovina a la segona meitat del segle XVIII, a partir de la 
documentació de 1'Arxiu Municipal de Vilanova i la Geltrú. 
Evidentment, I'extensió del text no ens ajuda a 
aprofundir tot el que desitjaríem, no obstant, sí que permet 
donar una pinzellada dels principals factors que 
configuraren I'economia de I'epoca esmentada i veure'n el 
reflex en I'evolució dels diferents sectors socio- 
professionals. 

APROXIMACI~ A 
L'ESTRUCTURA COMERCIAL VlLANOVlNA 
A LA SEGONA MEITAT 
DEL SEGLE XVlll 
Aquest article és un resum del treball de tesina del mateix títol en 
realització. A partir d'aquest estudi ens podrem adonar de quina era la 
situació economica de la vila, de les seves transformacions i caracterís- 
tiques durant la segona meitat del segle XVIII. Evidentment, per qües- 
tions d'espai no ens hem pogut estendre massa. Tot i així creiem que en 
aquesta síntesi s'incorporen noves dades d'importancia cabdal per a 
comprendre millor aquest període de la historia vilanovina tan crucial. 
Tots sabem corn són d'importants les vies de comunicació per al 
desenvolupament economic d'una determinada zona, i de quina manera 
la seva evolució condiciona I'impuls comercial. En el nostre cas haurem 
de remarcar que la vila seguira les pautes que marca el segle XVIII: poc 
desenvolupament de les vies de comunicació, a causa, corn sovint ens 
mostra la documentació, d'una contínua negligencia dels organismes, 
tant estatals -malgrat les Ordenances que sorgeixen a partir de meitat 
de segle- corn municipals. 1 ,  corn a conseqüencia, I'endarreriment del 
comerc i de les activitats economiques que s'hi realitzen. Tant els 
mercaders corn els traginers veien corn les mercaderies o bé es feien 
malbé a causa del Ilastimós estat dels camins o bé sofrien importants 
retardaments, amb la Iogica perdua de competitivitat. Tanmateix el trafic 
huma se'n ressentí, tant corn el comercial, ja que s'hi unia la poca 
seguretat, deguda als assalts dels malfactors que hi havia en tota la 
comarca i els nombrosos accidents, corn a conseqüencia del mal estat 
de les carreteres. 
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Diversos sectors de Vilanova intentaren aconseguir una eficac 
xarxa de comunicacions, comencant pels camins que unien la vila amb 
agrupacions de masies dels voltants, o de camins de major importancia, 
com els que la unien amb I'Arborc o Ribes, en els quals el comerc feia les 
seves primeres passes, anant tot seguit a utilitzar les principals vies de 
comunicació com seran el Camí Reial i sobretot la carretera que unia 
Vilanova amb Vilafranca. Aquesta, construida el 1759, fou I'eix central 
del trafic de traginers que portaven els productes de tot el Penedes per 
embarcar-los a la nostra platja, i a I'inrevés, desembarcar productes a 
Vilanova per portar-los a Vilafranca. Era la millor via per a la sortida dels 
productes, a causa de la situació marítima de la població del Garraf: 
"Villafranca y su comarca no tiene otro embarcadero mas ynmediato 
para la importacion de sus frutos sobrantes y Villanueva no tiene camino 
mas cómodo para comunicarse con el resto de la provincia",(') constituint 
una autentica aventura fer les 10.382 canes que separaven les dues 
viles, jaque vint anys després de la seva construcció la carretera ja tenia 
un aspecte deplorable, tornant al seu estat primitiu de camí carreter. La 
negligencia de les autoritats va fer que aquest progrés no tingués 
I'empentaque hauriad'haver aconseguit, malgrat lescontínues reclama- 
cions de comerciants, traginers i colliters que demanaven incessantment 
la seva rehabilitació, mitjancant imposicions als productes. Com sera la 
idea de reunir alguns arbitris I'any 1796, mitjancant els quals en sis anys 
podrien aconseguir 400.000 rals, considerats suficients per fer una obra 
permanent i solida. O bé els sovintejats estudis en els quals s'afirma, I'any 
1802, que la rehabilitació podria suposar un estalvi en la conducció de 
I'aiguardent de 493.500 rals. 
Aquests camins eren revisats amb periodicitat relativa per part d'un 
oficial del governador de Tarragona, especialment després que hi 
hagués hagut grans pluges o bé en haver rebut queixes de particulars, 
sobretot dels mercaders. A partir de la seva vinguda donava les ordres 
corresponents a un regidor perque reconegues els camins del terme 
municipal: "...con las aguas que han caido en estos dias es natural de 
que en una u otra parte se habran descompuesto las carreteras (. . .) que 
un regidor monte a caballo y que paseando se vaya a registrar los 
caminos y parages que hallare descompuestos."~2~ Amb aquesta tasca 
s'acomplia el reial edicte que manava que les carreteres i camins reials 
tinguessin una amplada de 24 pams, disposar sequies per on es pogués 
desviar I'aigua en cas de pluja per no permetre la creació de bassals, 
d'aixecar una mica el sol per poder fer pendent i netejar-los en la distancia 
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de seixanta passes, tallant-se, si convingués, el boscatge que hi hagués; 
"se deu també espedregar per ferlo quasi intransitable las moltas pedras, 
igualar lo terreno, umplir los fondos que hi ha ( . . . )  posanti algunas 
llambordas y umplirlo ab pedr~scal l . " (~)  Per altra banda haurem de 
remarcar que molt sovint les despeses d'aquestes reparacions aniran a 
carrec dels ve'ins de la Universitat. 
Són innombrables les citacions que fan referencia a la importancia 
del mal estat de les carreteres, i la seva repercussió en el comerc. No 
obstant aixo cal destacar de nou I'oblit profund que sofriran. La situació 
no millorara i d'aquesta manera el desenvolupament que es produí a la 
vila va ser malgrat les comunicacions terrestres. 
Tot i aquest factor de les carreteres i camins al llarg de tot el segle 
XVlll el comerc es va afermant amb molta rapidesa. Les relacions 
comercials amb distints pobles de Catalunya que d'antuvi eren predomi- 
nantment terrestres ara prenen una major empenta gracies a I'expansió 
marítima, i aconsegueixen oferir contactes - c o m  ens demostra la 
documentació- molt més sovintejats i profitosos amb mercaders i 
patrons de la resta de la península i dlEuropa. És el moment en que 
podem dir que Vilanova es desperta definitivament, s'adona que la seva 
condició marítima és fonamental, i que és I'única via competitiva possible 
per comercialitzar els productes de les seves terres, de tot el Penedes i 
fins i tot d'altres comarques. A partir d'aquest moment I'activitat econo- 
mica prendra uns caires més moderns, I'agricultura arribara a un molt alt 
grau d'especialització i el comerc d'aquests productes de la vinya i els 
oficis que deriven de la seva comercialització, com la boteria, prendran 
una gran embranzida. 
L'activitat economica més important, la que produiria I'enlairament 
de la vila, era fonamentalment la importació de materials per als seus 
menestrals i de productes de primera necessitat dels quals Vilanova era 
deficitaria i I'exportació de vins i aiguardents. Per aconseguir-ho era 
necessari una marina que pogués comercialitzar aquests productes. 
Així, la proliferació d'embarcacions de petit tonatge a la nostra costa 
comenca donant uns bons fruits als qui transaccionaven amb diferents 
mercaderies, i, malgrat que Vilanova no posseia una infrastructura 
portuaria, sí que tenia una important marina. Així, I'any 1738, de 102 
embarcacions 72, o sigui un 70,5%, es dedicaven al comerc, i I'any 1765 
n'eren un 69,8%. Els percentatges no variaven pero sí que augmenta el 
tonatge de les naus. Per la seva banda, la construcció d'aquestes 
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embarcacions es feia mitjancant I'aportació de "socis capitalistes", els 
quals, segons ens mostra la documentació entre els anys 1750 i 1760, 
aproximadament un 70% d'ells i del capital eren de fora de Vilanova i la 
resta un 30% de socis i de capital eren vilanovins, tenint com a caracte- 
rística important la varietat d'oficis, havent-hi tants mercaders, pagesos 
ricscom mestres gremials. És important subratllar com lesclasses riques 
vilanovines per elles mateixes no podien sufragar les despeses d'un 
vaixell, ja que representa un risc important, així com una economia 
saludable. Llavors I'associació amb comerciants, rics terratinents, alts 
funcionaris de I'administració i propietaris d'embarcacions sera un fet 
corrent. 
L'epoca daurada del comerc vilanoví s'inicia els anys 60 i s'estanca 
en els períodes de conflictes internacionals, 1778-83 i sobretot a partir de 
1796, amb I'erosió del circuit comercial monopolitzat fins aleshores pels 
vaixells espanyols. Malgrat tot, amb el Lliure Comerc I'any 1778, I'expan- 
sió del moviment marítim esclata, i va esdevenir considerable el comerc 
de vins i aiguardents. La decisió beneficia I'economia vilanovina en 
general. A partir d'aquest moment part de la marina de cabotatge es 
transforma en transatlantica, i van haver-hi més de 50 vaixells vilanovins 
que varen dedicar-se a aquest trafic. Segons Pierre Vilar(4) els vaixells 
vilanovins que figuren en el "Comerc Lliure" entre Barcelona i America en 
els anys 1778-1 788 són 24, dels quals 13 són sageties, 5 pollancres, 3 
bergantins, 2 fragates i 1 pailebot. La documentació consultada(5) ens 
brinda el calcul dels generes embarcats i desembarcats a Vilanova 
anualment, regulat per un quinquenni, des de I'any 1785 al 1792, conferit 
per I'Administració de la Duana de la vila. 
Així, entre els generes que no són de primera necessitat, hi trobem 
I'aiguardent, paper, garrofes, fusta de roure, de castany (provinent de 
Napols), arcs de ferro (provinents d'Holanda), pipes i barrils buits i sal. I 
entre els generes de primera necessitat: tonyina, arengada, bacalla, 
grans i Ilegums. Segons els estudis d'Assumpta GOU(~)  sabem que els 
principals productes desembarcats són: farina, arros, mongetes, faves, 
bacalla, sardines salades, etc.; dels destinats a fins artesanals i a la 
incipient indústria: espart, sal i sobretot fusta de Napols i cercols de ferro 
pera laconstrucció i arranjament de bótes i barrils. La mateixa autora ens 
indica que, segons dades de I'any 1784, podem apreciar una tímida 
expansió comercial d'altres productes manufacturats, exponent d'una 
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primerenca indústria, com reflecteixen les partides de paper, sacs de fil, 
sabó, casc de vidre, etc. embarcades. 
Per la seva banda, el salt exportador sera enorme. Només en la 
darrera decada I'exportació de vins passara de 6.828 cargues a 14.600, 
i augmentaren d'un 61 a un 71% les que es dedicaren a I'exportació 
fonamentalment a America i nord d'Europa. 
Sabem, doncs, que I'exportació d'aiguardent fou el principal fona- 
ment del comerc vilanoví, primerament a causa de la deficient qualitat de 
bona part dels vins, per les dificultats de transport i per la creixent 
demanda de begudes alcoholiques. Segons la doc~mentació,(~) en la 
decadadels 60 aquest aiguardent esdistribuiraaproximadament un 70% 
de cargues de refinat, un 20% d'anisat i un 10% de la prova d'Holanda. 
No obstant aixo, caldra constatar que un 70,5% de cargues de refinat, un 
89,5% de la prova d'Holanda i un 25,9% d'anisat seran comercialitzades 
per estrangers, i portades als seus pa'isos, o sigui un 64,1 %del total. Dels 
dos tipus primerament esmentats, essencialment cap a Holanda i de la 
darrera mena a Liorna (Italia). Si a aixo afegim les cargues de pipes fetes 
per patrons estrangers a Vilanova-no sempre es distingeixen si són de 
vi o d'aiguardent-entre els anys 1760 i 1780, veurem que seran aquests 
estrangers els qui monopolitzaran I'embarcament d'aquest producte 
d'una manera bastant important, sobretot francesos, holandesos, russos 
i anglesos. 
Sabem que entre els anys 1762-63 s'embarcaren 4.262 pipes i que 
entre 1772-73 en seran 14.026, segons ens indica I'esmentada Assump- 
ta Gou, (~)  la qual cosa indica un fortíssim augment en la productivitat, i en 
I'expansió d'aquest producte. Així, segons les xifres que hem pogut 
analitzar entre 1791 i 1799, un 71,3% de la producció es dedica a 
I'exportació. Caldra ressaltar, pero, que, malgrat aquest altíssim supera- 
vit de vi, sovint trobem referencies a I'entrada il.legal de vi d'altres zones, 
vi de menor qualitat, el qual s'intenta introduir per obtenir majors 
beneficis. 
L'essencial és que I'especialització vitivinícola configura una colla 
de canvis en la resta dels sectors economics de la vila, i que fou aquesta 
comercialització la que obrí les portes a I'expansió de la nostra població 
i de les comarques properes cap a un mercat internacional catapultat pel 
comerc dirigit a America. Evidentment, el seu alt grau de rendiment, de 
beneficis, va fer que les crisis economiques de lasegona meitat del segle 
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Poiissa d'asseguranca de i'any 180 1 contra els riscs de la mar, de foc, de 
vent, de pirates, de nacions amigues i enemigues i d'altres calamitats a favor 
del mercader Pau Alba, de Vilanova i la Geltrú. 
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XVlll fossin superades amb certa facilitat, si ho comparem amb d'altres 
zones. 
Com ja hem dit, I'agricultura era la base. Sabem que predomina la 
trilogia mediterrania: blat, vinya i olivera. Si prenem les dades que ens 
ofereix el cadastre de 1739, agafades com a punt de referencia de 
I'expansió, ens podrem fer una idea de quina importancia tenien els 
distints cultius en les nostres contra de^:(^) 
49,41 Oh de jornals són erms, roques i prat (2.683,30 jor.). 
38,94% de jornals són dedicats a la vinya (2.1 12,65 jor.) 
5,53% de jornals són dedicats a la sembradura (300,74 jor.). 
5,17% de jornals són dedicats a oliveres i garrofers (281,42 jor.). 
0,95% de jornals són dedicats a I'horta i regadiu (52,30 jor.). 
Ens dóna els següents jornals productius: 
76,90% de jornals dedicats a la vinya (2.1 12,65 jor.). 
10,94% de jornals dedicats a la sembradura (300,74 jor.). 
10,24% de jornals dedicats a oliveres i garrofers (281,42 jor.). 
1,90% de jornals dedicats a I'horta i regadiu (52,30 jor.). 
Partint d'aquestes xifres podríem, doncs, analitzar I'evolució de 
I'agricultura: extensió imparable de la vinya, la qual anira acompanyada 
d'un major rendiment, agafant terreny, sobretot erm, i manteniment amb 
una lleugera tendencia cap a la baixa de la sembradura i dels arbres de 
fruits secs. És evident que una bona part del territori que el 1739 és 
considerat improductiu anira minvant, i passaran a engrandir gairebé 
amb exclusivitat els jornals de conreu de vinya. Aquesta ocupara prop 
dels dos tercos dels jornals, mentre que la sembradura, els garrofers i les 
oliveres sumen quasi el terc restant. La producció dels darrers al llarg del 
segle no s'estanca, sinó que tendeix a I'alca, mentre que la resta de 
cultius-horta i regadiu- tenen una presencia molt minsa. Evidentment, 
el terreny no era I'apropiat per al cultiu d'altres productes que no fossin 
la vinya, i no permetia que tinguessin un pes específic de real importan- 
cia. La vinya, doncs, trencara la tradicional economia de subsistencia, i 
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el seu producte esdevindra motor del comer$, i s'integrara en els grans 
circuits comercials d'aleshores. 
Era obvi, doncs, que aquesta especialització del camp vilanoví 
poduís un important deficit en la resta dels productes agrícoles, de 
primera necessitat. La documenta~iÓ(~~) ens mostra com tant I'any 1764 
com el 1772 hi ha un deficit de graal voltant de 24.000 quarteres, aixícom 
de 26.000 quartans d'oli (1763), 491 quarteres de faves, 1.000 q. de 
mongetes o 590 de cigrons (1 772). O sigui, un deficit d'un 93% de grans, 
un 90O/0 d'oli, 95% de faves, 100% de mongetes i 98% de cigrons. 
Aquestes xifres són, doncs, prou clares per veure el deficit. Evidentment, 
el clima sec era molt poc favorable al conreu d'aquests productes. D'aquí 
ve la seva poca extensió en el total dels jornals de terres conreades. 
Malgrat tot, encara que els beneficis, si els comparem amb els de la 
vinya, eren molt menors, la seva producció era imprescindible. A causa 
de la poca producció local, la majoria del blat consumit a la vila, o de 
qualsevol altre gra, provenia habitualment d'Aragó o de les terres de 
Lleida, mitjancant I'embarcament a Tortosa i el posterior desembarca- 
ment a la nostra platja. Aquest deficit, també el trobarem en el sector 
ramader, que haviade cobrir amb bestiar, distribu'i't de lasegüent manera 
entre els anys 1746 i 1768: 48% cabres, 34% ovelles i 18% moltons, els 
quals provenien sobretot de les poblacionsde Lilla, Santa Coloma, Santa 
Margarida, la Gornal, Vilafranca, Bellprat, Marmolet o Montblanc, entre 
d'altres.(") 
El cert és que I'especialització ana augmentant, com ho demostren 
les xifres de producció de vi i aiguardents sobretot, i en menor mesura en 
els altres productes i camps de I'economia, i aixo fou gracies a una 
voluntat comercial més que evident, la qual ajuda a créixer els petits 
artesans com ferrers, velers, sastres, passamaners, fusters, boters, 
cordoners, ,etc., els quals cobriran les necessitats de la població i es 
constituiran en elements basics de I'engranatge comercial. 
Aquest impuls comercial necessitava d'un important nucli de 
menestrals i artesans, els quals vivificarien tota I'economia, sectors que 
veuran augmentar el seu nombre de membres i de beneficis, com 
podrem exposar a continuació, després d'analitzar la "Contribución 
Industrial"(12) que feien a I'Ajuntament vilanoví, la qual es basava en els 
seus beneficis. 
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Sector dels menestrals (1 746-57) (1 800-1 807) 
Nombre de membres ......................... 62 ............................. 126 
Beneficis totals ................................. 375,2 11. .................... 1 .222,9 11. 
Beneficis individuals ........................ 16,2 11. .................... 26,8 11. 
Sector del petit comerc 
Nombre de membres ......................... 1 1 ........................... 14 
Beneficis totals ................................... 182,5 11. .................... 246,3 11. 
Beneficis individuals .......................... 33,1 1 1 .  .................... 35,2 11. 
Sector del gran comerq. 
Nombre de membres ....................... 4 ........................... 23 
Beneficis totals ................................... 132 11. ....................... 748 1 1 .  
Beneficis individuals .......................... 35,6 1 1  ..................... 33,3 11. 
La lleugera baixa en els beneficis individuals en els grans comer- 
ciants és deguda als conflictes internacionals amb Anglaterra, que es van 
recuperar en la decada que va de 1788 a 1798, en la qual passaran de 
47 Iliures, la qual cosa ens indica que es tractara d'un descens per causes 
puntuals, no de fallida del sistema i sector comercial a I'engros. Aquests 
negociants foren qui ho animaren tot i els qui consolidaren la presencia 
d'un artesanat tan nombrós com divers. És obvi, doncs, que el sector 
comercial i menestral prengué una gran volada, i que a partir d'ell altres 
sectors intentaran I'expansió. Així, per exemple, gracies a ells s'intenta 
afiancar una indústria a finals de segle. 
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L'any 1784 hi havia: 
13 telers de canem, arnb 13 treballadors. 
2 telers de lona, arnb 2 treballadors. 
1 fabrica de barrets, arnb 2 treballadors. 
3 fabricants de corderia i xarxa, arnb 12 treballadors. 
1 fabrica d'encaixos, arnb 1.006 treballadores. 
1 fabrica de sabó, arnb 1 treballador. 
Indústries que es caracteritzen, com és bastant normal en I'epoca, 
pel seu baix nombre de treballadors, varien entre 1 i 13 empleats, excepte 
en la d'encaixos on treballen més d'un miler, i destaca que són dones les 
que ho fan. Les indústries, com se les anomena en la documentació 
coetania, és clar, tenen ben poca veure en la seva estructura arnb el que 
avui coneixem aquest nom. Es tracta d'una producció industrial coman- 
dada per un mestre, ajudat per uns pocs oficials i aprenents, arnb un 
regim d'organització del treball caracteritzat per una concentració míni- 
ma i una rendibilitat mediocre. 
Tot i així, sis anys després la documentació(13) només esmenta 
I'existencia de telers que teixien Ili i d'una fabrica d'indianes, i el 1797 
d'una de mitges i gorresde cotó, arnb 9 operaris. L'any següent n'hi haura 
2. A partir de 1791 la documentació fara especial esment de la desapa- 
rició de les indianes. I és que la competencia d'altres zones més indus- 
trialitzades i els conflictes internacionals van ensorrar aquests inicis in- 
dustr ial~. A més, aquests intents eren tímits i no del tot convencuts, els 
guanys que produi'ael cultiu i comercialització del vi i de I'aiguardent eren 
molt més grans, i tenien unes despeses menors que no pas la inversió 
en una fabrica i la posterior batalla en el mercat internacional. Amb tot 
haurem de remarcar que aquest és un aspecte molt normal arreu 
d'Europa, que les principals inversions es realitzin vers el comerc, en 
I'especulació financera o en I'adquisició de terres. 
Era clar que el camí s'havia traqat, pero que hi mancava una ferma 
decisió, una clara aportació de capital i de voluntat empresarial. Mentre 
aixo ocorria el comer$ anava engrandint-se i adquirint experiencia 
internacional, i el sector menestral i artesa formava ja un puixant grup. 
S'arriba a finals de segle arnb un nucli expansiu que tenia en els 
negociants i els menestrals un sector socio-professional molt actiu. 
Gracies a ells la vila ana configurant un nou model social, una nova 
fesonomia de I'economia. 
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